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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
•
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioli.
Madrid 14 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ftu
REALES ORDENES delior •••
Subsecretaria
'. I Cuerpoa ClueI NOMBRes
LICENCIAS
Coaaadaada Oeaeral de Ceata
Madrid 14 de J1IUo de 1921. VIaoDdc 4tl!z&.
eo...dlUlcla O_en! d. MeU11a
Reg. Inf. MeUUao 59••• Coronel ID. SU-.erlo "'raulodT~ ~
¡lIem id TeDiente....... • fe:~éa ea v J
Rq. Caz. Alctnlara,
14.' de cabaUeria ... Otro....... ..... • 1.IIlI Mar1fII 0aIlad0.
Comand. Art. Melina.. Alférez (I!. Ro).. "=Dfu-Qtero ROCIrfpez.Idem Inll. MelWa ••••• Capllú ••••••• r " do'SotiUoa RodiIa-
T. PallDd. MeWIa.... Aiffru......... • J l'erúIIdez M_.
D. Eduardo Comu Delicado.
• Juan Mulloz Ilarr.do.
• 1"rlncisco Zlmarra A¡usthul.
, Mariano Zonilla Pollnco.
• Angel Ayall Ortega.
• M.rlanB Bar~erán y Tro. Y1ar-
"uya.
• leonardo Ropero OarclL
• Sablll P~rez Soll•.
• Luis Fajardo Mateos.
• Mi¡tuel Bellzo Cano.
• Claudia Vuquez Tripero,
• Enrique PernÚldez dr auna-
ra.
• Juall Alarcón de la laslra.
• Diego Colomo Montilla.
• Eduardo Quintana dll Olmo.
" Estanislao de Cubas Urqaljo.
Conde de )acarilla.
" Rafael Otraa Vallflo.
" Miguel Tapia Ruano de la Ve-
ga.
" Narciso Cobas f'lores.Rel[. IQf. Serrallo. 69 •• Otro .
(}n¡plJ Fuerzas Re¡ula-
re. ludlgenas. 3..... Olro IDf: ..
Re¡:. Inf. ~rralls, 69 • Otro ..
" Venancio Tulor Oil.
" Joaqnin PeruÚldez de Córdo-
ba Marte!.
Comando Inl[. Ceuta ... Otro Ings....... • Mariano Aguar lerán.
Re¡t. Inl. Serrallo, 69 •. Otro Inf.' •••••• "Francisco ltantila Solis.
Idem id. Ceuta, OO. • ••• Alltrez de Id. •• • "Enrique Cabrerizo CasteUó..
Policía Ind. Ceuta ..•. Oficial moro •• , • El HOllin SlnfI Sasí.
Infanteria T. coronel...... "Benjamin Ortlz Oarda.
Reg. Inf. Ceula, OO Comandante.... "Andrés Arce llevada.
Idem Alférez 1• Manuel VII.. Rodrf¡uez.
Idem Otro "1" lllis Azorfn Toledo.
86n. CaL Araplles, 9 .. Teniente....... "Antonio Otalaurr¡Jcbl OÓIftL
Sanidad Militar ••'••••• Capitán........ " Domialto Sierra Baltamaate.
Batallón Caz. Mldrld. 2 T. Coronel .••..
Idem Id. Talavera. 18 .. Otro .
Ministerio de la Ouerra Comando E. M ..
Comando Ing. Cruta•.• Otro de Ing.•...
Sublntemlencla Ceuta. Olro dr Int.·....
Comando Ing. Cruta ... Caplt'n dr Ing .
Inf. R.emp.· Enf.· Ceuta. Otro dr Inf.· •.•.
Pollcla Ind. Ceuta ...• Otro de Cab.· •••
Reg. Caz. Trevif.o, 26.·
de Caballrrí~....... Capitán ........
Hospitales Ceula ••.•. Cap. S. M ' •• '.'
Sublnlend. Miar. Cruta Otro Intd.' .•••.
Reg. Inl. Ceuta, 00 .... Otro Inf: ..•••••
Comand. Art. Ceuta•.. Otro Art.' ••••••
Reg. Inf. Serrallo, 69 .. Otro Inf.' ..
Idem Id " Olro ..
Batallón instrucción ••• Tenienle .
Mehal-Ia Xerifiana •.•• Otro.•••••••••••
. Pollcla lad. Ceuta••••• Otro .
Circ.l.... Excmo.' Sr.: En vista de las propuestas
adicionales que el Al to .Comisario de España en Ma-
rruecos cursó a este Ministerio en 11 deL mes próximo
pasado, formuladas a favor de varios jefes y oficiales
de las Comanooncias generales de Ceuta y :Melilla, que
por error dejaron de ser incluidos por los respectivos
~mandanteB generales en. las ya aprobadas, el Rey (que
Dios guarde), por resolUCIón de ayer, se ha servido Cül'!-
cede.r a lo:s que a con tinuaci6n se relacionan, la cruz del
Mén~ MIlitar, con distintivo rojo, de la clase corres.
pondiente a los empleos que se les consigna, en aten.
«;16n a sus distinguidos servicios y méritos que contra-
Jeron asist~endo seis meses, por lo menos, a las olJ6ra-
clo~ realiadas en nuestra zona' de Protectorado en~nca en los dos perrodos comprendidos entre 30 de
JUnio de ~918 y .3~ de octubre de 1920, y por cumplir
los requiSItos e][lg1<los en. el articulo 31 del vigente !"L'"
glamento de recompensas en tiempo de guerra, aprobado
por real decreto 4e 10 de marzo del afto últimamente
cit~o (C. L. nQm. -t).
De real orden Jo digo a V. E. para 8tI conocimiento
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Estado Mayor D. Carlos del Carpio UiIlO-
la, ayudante de campo del jefe ele Estado Mayor de
esa CapltanIa general, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle un mes de licencia, por asuntos pro-
pios, para BiarrÍlz (l"rancia), con arreglo a las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ulios.
Madrld 14 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del :ero·
tectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
© Ministerio de Defensa
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t)eIlor...
Padecido error en la siguiente real ordeD, publicada
eD el cDiario Oficiab nQm. 154), se reproduce rectl-
ftcada:
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
_ que V. E. cursó a este }linisterio con escrito de
1) del mes actual, formulada a favor del comandante
médico D. Nemesio Agudo de NicolAs, por haber PreIl-
- tado sus servicios durante un plazo de cuatro años en
el Instituto de Higiene Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al citado jefe la cruz de Be(,'UJldn
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y p:u;a-
dor de Industria Militar, como comprendido en la real
orden de 26 de septiembre de 1906 (C. L. núm. 1(;9)
y en el arUcu.lo 31 transitorio del Vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'afios.
Madrid la de julio de 1921.
VIZCOKDS DII E¡"
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
VIAJES DE INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta for-
mulada por el General jefe de la secci6n de Moviliza-
ci6n de industrias civiles, referente a los viajes :{ue ha
de realizar durante el presente año econ6mico el per-
sonal de las comisiones regionales, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Articulo 1.0 Quedan autotizados los Capitanes gene-
rales de las regiones para expedir pasaporte, por cuen·
ta del Estado, al personal que compone las comisioues
. de su respectiva rel{i6n, a fin de que pueda villitar las
fAbricas, minas y establecimientos industriales de la
misma.
Art. 2.0 Los -viajes podrlln realizarse en cualquier
'poca del actual silo económIco, debiendo loe jefes de
las comisiones dar cuenta a dichas autorldades, en cada
Ilalldn, dcl personal que lo efectaa y puntos que be
propongnn visitar.
Art. 3.° Este personal tendrl\ derecho a las indcm·
Dizaciones que fija el reglamento de 21 de octubre ue
1919 (C. L. nl1m. 344), las que serlín cargo a1 capitulo
3.0, articulo único, del vigente presupuesto
Art. 4.° Ln duraci6n de estos viajes scrá, como .nA-
ximo, de sesenta dios para cada uno de los 11 jefes y 15
capitanes que componen dichas comisiones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos
Jladrid 13 de julio de 1921. .
VrzcoNDJI .,. EzA
Señor.,.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servido designar para el cargo de jefe
de la Subinspecci6n de Tropas y Asuntos IndJgenas de
Larache al teniente coronel <!e Ingenieros D. Carlos
Der:na~ Garcfa, actualmente con destino en el quillto
regimIento de Zapadores minadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
'7 demás efectos. Dios guarde o V. E. muchos clfios
Madrid 13 de julio de 1921. .
VJmONH DIt Eu
Se1Ior Alto Comisario de Espaiía en Marruecos.
Señores Capltlín general de la tercera ~6n, Coman-
d&.nte gen~ral de Larache e Inh.'l'\ocntor civil de oua-
ITa y MarIna y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SlUl6D di IDlDllrll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso hecha
por V. E. a favor de los alféreces del Arma de Infan-
terta comprendidos en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Juan Pedraza Luque y termina con D. Gus-
tavo de NIeva Gallardo, con arreglo a la ley de lO de
mayo di timo y reunir las condiciones que determina el
real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nlim. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 14 de julio de 1921.
VIZCONDa DI: Ez&
Serior ComaDdante general de Cauta.
Relaci6n qtte se eua.
D. Juan Pedraza Luque.
::. Antonio Carrero Bergél.
> Ramón Pellicer EscarUn.
:. Enrique Letrán López.
:. José de Diego DIez.
:b Gustavo de Nieva Gallardo.
Madrid 14 de julio de. 1921.-Vizcond,e de Eza.
ASCENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido promover al empleo de alférez de la escala de re-
serva retribuida del Arma de Infanteria a los suboficia-
les que figuran en la adjunta relacl6n, que principia con
:p. Julio Vide ViUanueva y termina con D. Joaqufn Da-
hima Domenech, por ler los mo.a antiguos de empleo
entre los acogidos a la ley de 29 de junio de '1918
(C. L. nüm. 169), estar aptos para el l\scenso, por M-
unir las condiciones prevenidas en la real orden' de 29
de octubro de igual afto (C. L. nOmo 292), y existir vn·
cantea en dicha cacala; debiendo dls!rutar en 01 que su
les confiere de In antigüedad de 27 de mayo pr6x1mo
pas~o. Es asimismo la vol~ntad de S. M. que esta ciis-
poslcl6n surta efectos admmistrativos en la revista del
mea actual. en l,a que tlgurardn en concepto de disponi·
bIes en IUS regiones respectivas.
De real orden lo digo a V. E. pira BU conocimiento
y cemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos
Madrid 2 de julio de 1921. .
VIZOOND8 na Eu
Relaci6n qtte se cita.
D. Julio Vide ViUanl1eva, del regimiento de Infante.da
Secrallonli'm. 69.
:. José del Solar Tnmujo, del regimiento de Infa.ntería
Segovia nCím. 75.
:. Pedro Duque Estévez, del reglmlentD de Inlant&ía
Segovia núl11. 75.
:. Isidro Serret Mllilinch, de la zona de Tenerife
:. Antonio Dfaz GOl1zá1ez, del regimiento de Infan'tcría
León .n(1m. 38.
~ Ofelio Losada G6mc?, del regimiento de Infanter!1t
Glllicia nlím~ 19.
:. Demetrio Gllrcía Bnioo, del grúpo de Fuerzas regu-
lares indígenas núm. 3.
> Jesé Santos Giner, del regimiEllto de Infantería San
Quintín nllnu 47.
> Valeriano Zapata Martínez, de la zona de Albacete
ndrn. 15. .
~ Me~ FralIcisco Repiso, d€l regimiento de Infnn-
tería Cuenca nlím. 27.
:. Julio Buán Ochagavia, del regimiento de Infante-
ría Badajoz nQm. 73.
:. 'l'eodDro Montero Royo, del regimiento de Infantelia
Galicia nQm. 19.
> Antonio Alonso Ustariz del regimiento de Infantería.
Melilla nl1m. 59.
:. Juan Villegas Fernálldez, de la zona de Ibiza.




D. Agustin RodIiguez Baldés Mn16n, del regimiento de . D. Fernando Pérez Melencb6n, del regiIII1eoto 4Ie IntlUl-
Infantef1a Africa na:m. 68. I teria Palma nfim. 61.
:t Joaquin Trespalaci05 Fernández, del bata1l6n de Ins- :t Albito Lage Becerra, del re«im1ellto tle Intanterfa
trnccioo. ~mora nQm. 8.
:t Honifllcio Enrique Grados, del regimiento de Infan- , :. José Pérez Martinez, del reghnieato Intanterfa MUll-
tería de Castilla núlTli. lG.. I c.la, nG~ 37.
:t Andrés ZLlfiaure Zabala, del regimiento de Infante- ;) José DW"án Gutiérrez, del regimient.e de Infanterla
ría de BurgilS núm. 36. Luchana nQm. 28.
;) Angel Pradel Cid, del regimielólto de Infantería C<r / :. Manuel Iplena AlmulMbaor, del re~elltoea Infante-
vadonga nGm. 40. ~ ría. Albuera. nOn\, 26. .
> Maximiliano Garcés de los Fayos y Naranjo, de la ¡ ;) Lázaro del Cura Arag6n, del regimiento de Infante-
zona de Murcia nGm. 16. 1 ría Lealtad nlim. 30.
:. Antonio Paramo Fuentc N('!U'O, del regimiento de In- I :. Jwio Cifoentes GIIY, del reginid.ento de Infanterla
lantería Ast\nias nlí1n.. 31. \ Príncipe nlim. 3.
:. Antonio Torrcgrosa Mestre, del regimiento de Iofan- ( :. Manuel Bravo Prest&, del regimiento cie Infa.nteria
tería Mclilla núm. 59. • i Bada~z núm. 73.
:. Antonio Enciso Lombardo, del regimiento de In- 1 :. Rufo Amatda Monasterio, del regimiento ae Inl:1O-
fantería Extrem.a.dura nQm. 15. 'l' tena Vergara n(ím. 57.
:t Manuel Sánchez P~rez, del regimiento de Infantería :. Constantino G6mez Camba.. del regimiento de Inbn-
Isabel 11 nú;l\. 32. u-rfa Zamora ntlm. 8. .
S Jaime Rose1l6 MartDrell, del regimiento de InfRute· :. Jua.n Candeli Torres, del regilmiento de Infantería
ría Palma nlim. 61. Tetuán nGm. 45.
:t Andrés Avelino Diago, del regimientA> de In!anteria ;) lliguel González IIernández, del Grupo Fuerzas Re-
ALmansa nGm. 18. guIare¡ nQrn:. 3.
)1 Antonio IIGguín Güit6n, de In zona de Caste116n nlí- > 1''rancisco Cal'(~e¡'le Foreadell, del batnllón de Caza·
iUero 27. . dores Barcelona núm. 3.
:. Antonio GanccdD González, de la zona de Leóo nlí- :. Eduardo Fo~en Castellll.no, dl'l regimiente de ln·
mero 47. fanterío. Gerona nlím. 2~. T
:. Emilio Luque Adazabal, del regimiento de Infante- :t Luens de las Heras Rodríguez, tiel reginúento de In-
ría Ferrol núm. 65. fanterIo. Zamora nGm. 8.
:. Mi¡;uel Greeh Román. del regimiento de Iotanteda l' :. lbriano Roa Le6n, del Grnpo -¡''uerzns Regulares In-
Otumba n4'm. 49. . d1genllS IllQm. 2.
:. Eugenio lbáftez Rodilla, del regimiento de Infanterla :t Manlole! Vidal L6pez, del Terelo de ExtranjeI"Cl8.
Otumba nOmo 49. ;) Antonio Faure Blascn, de la ZCIlI1 de Sorla ntlm. 24.
:. Antonio AzoI1n Santos, del reglmionto de InfanteI1a :t José rérez Menéndez, del regilTÚen~ de Infantería
Vizcaya nQ'm. 51. ~nualucla nl1'm. 52.
:. Basilio Mm'Un PaM'llla. del GnlpO de Fuerzas re- , :t JulIO Gnrrldo Calvo, del regimiento de IntanterIa~Iares indígenas nl1~. 2. Vcrgllrll nO,m. 57.
:t celestino DI'avo Zambrano, de la zona de H\lclva n11. :t Antonio MartlDcz MaI1n, del regimiento de IDfan-
mero S terfa Sevilln nGm. 33.
:t LuIR Mejf~s Pitarch, del regimiento de Infantería :t Ignll.Cio Pierola Ciordia, de lo. wna de I1ue«la nt!-
Lc6n nOmo 38., mero 23.
:t Ignacio Eleta Ceron, dcl regimienlo de IJlfl\nterla As- ¡ :t Antonio Amador Camtllicz, del regimiento de Inf:lD-
tnril\S núm. 31. 1 telia Serrallo núm. 69:
:t Gabriel Cen Gureía, dcl r<'gim.icntD <Ji) Infanterfn Isa-¡ :t Antonio Fasn G6mez, del rrgirndeRto de Infanterín
bel In Cat6líca núm. 54. Cúdiz núm. m.
." Salustiano Murtínez Rivus, de la zona de OJI'Ufia nll- :t José Llobrt 'l'erradJlS, del regimiento Hahon nGro. 63.
ffi()I"O 42. ;) Salvador lioscnrd6 reraJe.:>, del rcgimicnto de Infan-
:. Andrés l\Iufloz Guíllén, del regimiento de Infant~I1a terra Tctuán núm. 45.
de Cá<liz nOmo 67. I .. Perpétuo Lara EFparza, de lo. zona de Sa.nbnder nd-
.. Juan Mal'tínez CR.pcl, del regimiento de Infanteria mero 31. . . .
Melilla, ntlm. 59. :t Jooé Casn~o\'a Trn17., del regimIento de Infa.ntería
:t Manuel Bernai Pérez, de la zona de Córdoba núm. 10. .. Cantabrlól. nÚ'm. 39.
» Bias Garz6:~ Martínez, de la zona de Ternel núm. 25. :t SalvadO'J' TCJada Hurt."ldo de Mendoza, del regl.mien-
" Pedro Gracia Mené del regimiento de Infantería to Mahon nGm. G3.
A¡'ag6n ntím.. 21.' '." Manu,el pfaz Vingolea, del regimiento de lnfantería
:. Edí1berto Martí Pena, del regimiento de Infantcría PI'i!lcl'pe nlim. 3. . .
Almansa nGm. 18. :t Franc~ Canlldas E¿steban, del regimiento de Infnn·
:. Eduardo A"legui Martfnez, ele la zona de Pamplo- terll!: JAén nG'!l4 12. . .
na. n(ím. 29. '1 :. José Jlménez Merofio, del regll111ento de InfanteIi&
.. Andrés Lailla Erp6sito, del regimiento de Infante. ravfa nQm. 4~. .
ría Infante nGm. 5. ! ." Lms Larodera Navarl'O, de In. Academia de IDlan-
.. ,l<'rancisco González Barranco, de la zana de Avila ! teria.
nGm, 39. ." José Ríos Barranco, del regimiento de Infantería
:t RnJTI..611 Estéban Gran~, del regimiento de Infantería Guadnla.iara núm, 20.
Los l>almas núm. 66. ." Jacobo de los AJbitos Chocantl, dd regimieuto de In-
.. Juan Aranda Arj6n, de la Eo;cuela Superior de fnntería Lu~hnna llOm, 2R
Guerra. :. Francisco García Sánchez, del regimiento de Inf:m-
.. ZaCarfas Garcoa Gutiérrez, del regimiento d.e Infan- teI111 Castilla núm. 16.
tería Andalucfa núm, 52. :. Grcgorio Martin Casas, del regimiento de Inf&Dtería
:. Ram6n Llabot y Bonet, del regimiento de Infantería Burgos nO'nll. 36. .
Alcánt:l.m nlim.. 58. :t Aurelio U5pcz Paz, del regimielltD de Inlanterfa ce-
:t . Baldomero Hernández 101011, del regimiento de 10- riñoln nQm:. 42.
fanteI1a MaMD nGm. 63. - :t Leoncín Romero Aceña, del n-gimieoto de Intanterla
:t J~ llaríl1 Jllén Jiméncz de la zona de lofadrid lIÚ- IsatM:I II núm. 32. ..
mero .' :. José Gil Martínez, del n-gU"olCllto Ordenes JII11t:l-
:t Rodolto Jordá Mascart5, del regilniento de Infanle- res nlim. 77.
ría Toledo llQm; 35. . .. Vicente Soton Quevedo, del regimiCIIlo de Infante-
:t Angel Zaldívllr IsasI, del regimiento de Infantería ría Isabel In Católica nQm. 54.
Mnk60 ol1m, 63. ;) AlbertQ Lafuente MarUnez, de 14 lICIaa cie Zaragoza
:t Ladislao Leal Jirnénez, de la zona de Madrid nOm 1 nG~ 22.
» Jaime Garc[a Riera, del batallón Cazadores de Ciu: :t Alfredo Navarro Mayo, del regimiento de IDt,anteria
dad Rodrigo nl1m. 7. Isabel la Catálica D4'm. 54.
© Mimsterlo de Defensa
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D. Eduardo Robledo Qonzález, del regimiento de In-
fanteña Andalucía oQID4 52.
> Luis Iriarte ImirizaWu, del regimiento de ,Infan-
tería Constítüci6n nQm. 29. .
... Antonio Sánchcz Nayarro, dcl regí:miento de Infa.nte-
ría sevilla nQm. 33.
:& José Toro Tcllcchea, de regimiento de Infantería
Constituci6n nllm. 29.
... Angel Balda Pinaqul, del regimiento de Infanteña
Constituci6n nQm. 29.
... Lsa.hclo Martín Jimépez, del regimiento de Infa.n-
teMa ReJ.
... Juan Marín Cayuela, de la Zona de Guadalajara 00.-
mero 2G.
... Manuel Cerrato Garda, de la zona de Badajoz no.-
mero 5.
... JOIié Chico Altadil, del regimiento de Infanteria La
Corona nOm, 71.
:t ¡'uis González Izaguirre, dcl rcgélniento de Infanto-
ña LuchaBa nOrIl. 28.
:t Juan Alfonso Quíles, dcl regimiento de IntanterIa
Melilla nGm. 59.
... Antonio Na~'arro Díez, del regirmento de Infanto-
ría Andalucía nGm. 52.
... Pedro Cabezudo Campillo, de la zona de Granada
núm. 12.
:t Enriquc Garcíll. Barrera, del regimiento de Infante-
ría Seg~via nGm, 75.
) }'rancisco Esteban Esteban, del regimiento de Infan-
tcría Lcnltad niha. 30.
... Antonio Salmerón Martinez, del regimiento de Infan-
tería Inca núm. G2.
... Juan Sotillo !"aga.no, dd regimiento de Infantería
Sicllia núm. 7.
... Pedro Sánchez Sánehez, dcl batallón de Instrul/ci6n.
... Juan Guern:,ro GÚnoarll., del regimicnto de Infan-
tería. Scrrallo nGm. 6~1.
... Jacinto Pascual Hubial~, oel regimiento ue Infan-
tería CÚ1'(loba nnn.. 10.
... Víctor BUluna Hubin, del rcgimirulto de InCanterla
MahMI nGm. (¡:J.
:t Grogm;o Vúzquc~ NcdlC'S, del regirndento de Infan·
terín AstUl'jtlB núm, 31.
... José Snlnznr FerníUldcz, del regimIcnto dc Infante-
. rIa Las Palmas núm. G6.
... GC/lCl'Q!;O QucilT\fldelos Vieitez, del rcg~miento de In·
fantcría. VIId·Ra.~ nGm. 50.
:/> Jr.w;i! Sánchez GC'nzález, de la ZonA do Cádiz nam. 9.
... EllRtaquio Ub~go Alonso., del regimiento de InCante·
ría Cantauria. nOmo 39.
> EmHiD Ne~o Hi.nojo~'\, del regimiento de Infante-
ría MeJilla núm. 59.
» l"raneisco !liGñez Alvarcz-Luna" dcl regimiento de In-
. fanteria CftStilla núml. 16.
:& Ricardo Garcí.a. TudeJa, del regimiento de Infantil-
ría C6rdobn. nOmo 10.
> José Carrillo Lllvers, del batallón da CIlZadOres La
Palma nOmo 20.
> I\antesio Martín Camp6, dcl regimicnto de Infante-
ría Galicia nCtm. 19. '
> 8,atunnino Casado Obispo, 001 regimiento de Infan-
tería Gerona núm. 22.
... Luis Vicente González, de la zona de zamora nO-
mero 37.
... Marros Rl<\illa Alcalde, deJ. regimiento de Infante-
ría Sa.n Mareial núm. 44.
> Angel Sánchez Gonzá.~ez, del regimiento de Infante-
ría Principe núrIl. 3.
> Manuel L6pez Sánche7., del regimiento de Infantería
Cartagena núm. 70. .
> Agustin ponsoda Castro, del regimiento de Infante-
1'ia Mnh6n núm. 63.
... Emilio Ramiz G<:Inzález, uel regimiento de Infantería
Mah6n núm. 63.
-> AntQniD "¡Iches Becerra, del regimiento de Infante-
:tIa. Reina nÚffi. 2.) Faust~ Sedauo Loza., ~l regimiento de Infantería
Palma ntiro. 61. •
:t Ricardo Olombrada Miro, del bata1l6n ~ Cazadores
Arapiles niim. 9. .
... Manuci de la Guerra Agreda, del regUqiento de In-
f:mterfa América nGm. 14.
:t Daniel Iglesias Franco, del :regimiento de Infanterfa
Lealtadn6.m. ro.
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D. Manuel González Adán, del regimiento de Infantetia
Navarra nGlI1l. 25.
:t Francisco Martínez Quesada, eel bat&ll6.n de Caza-
dores Arapiles núm. 9.
... Pablo Ballesta Lomnte, del regimdento de Infante-
ría Asia nGro. 55. .
:t Alejandro Cadenas Bautista, del regimiento de In-
fantería Soria nGm. 9.
... Antonio Gareía Guan:liola, del regimiento Qe IDIan-
wría Mahón nGm. 63.
... Manuel Dolz Romero, del regi:m¡iento de Inf,anterla
Jaén nGm, 72.
:t José González Meseguer, del regimiento de Infan-
tería Palma nlín4 61.
:. Ram6n Roíg FeITeras, del regimiento de Infantelia
España nOmo 4ti.
:& Euogenio Rodriguez González, del regrnuento de In-
fanteIia Melilla nGra 59.
:. Antonio Cooido Diaz Balma.seda, del regimiento de
Infantería Zaragoza núm. 12.
... Ennesto Sáez Baz, del regimiento de Infantería Ceu-
ta nGrru. GO.
... José Ma.nzanares Portet, del' batall6n de Cazadores
Mérida nú~ 13.
... Guillermo Rodrfguc·z r\()ffiCro, del regimiento de In-
fantería 'l'ctuún nOmo 45.
:. Blas Milla llívas, del reginúento de Infantería Se-
villa núm. 33.
" Serafín CabI'é Hojas, del regimiente de Infantería
San Quintín n (í'1l•• 47.
" Guzmán Jeven Il>arreta, dcl regimiento de Infan-
tl'rí'u Aragón nGm, 21.
» Miguel Gá.hcz Homero, uel regimiento de Infante-
ría Soria núm. 9.
» J\muncio I'él'ez TC'I'l'auns, del regimiento ele Infan-
tül'Ía Vall'ncia núm. 23.
." Lcopo!do FornC'r 'l'l\lTug6, dcl regimienlo de Infan·
tcría Otuml>a Ilúm. 4!J.
> Juan Orliz Uascón, dl'1 Grupo de Fuerzo.s Regu-
lUl'es de l.tlu'achc nGm. 4,
> llenito Gonzalo Lafuentc, drl regimiento de Infan-
tt'M'a Va.d Has núm. 50.
" Marcdo Hegucil'o Méndcz, del regImiento de Infan-
terla Sun Fcrnando nGm. 11.
» l~ranciS(;o Hjn'oS Molluno, del regimiento ele Infan-
lería Soria nOmo 9.
:& AlfrNlo TIarnibar Vclasco, dd rrgimionto InIan-
~l'ía Vad Ras nlím. 50.
... Alicia Díez Calleja, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares de Melilla nGm. 2..
~ Eustaquio Gámcz Ol,tuño, de la zona de Jaén nG-
mcro G.
» José del Arco GUl'l:fa, del bataUón de Instrueci6n.
» Eurico de la Peñ'a Cel:t, ue! regimiento de Infan-
tería Zamgoza núm, 12.
:P Antonio Suárez Lópcz, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Melilla ntiro. 2.
:P Aquilino Padi1.la Llana>, del rcgimiento de Infan,
wrÚl. Vad Has núm. 50.
... Ft"uneisco del Cacho Villat"oig, del regimiento de
Infantería América núm. 14.-
... VicCJltc Cerezo Cerezo, del regimiento de Inf-ante-
ría Alcántara nGm. 58.
... Santos Laorocn Abad, del rcginúento de Infante-
da Gerona núm. 22.
:& Basilides Pérez Lara, del regimiento de Infante-
r1a. GuipGzcoo nGm. 53.
> Pedro Huiz Moreno, del regimiento de Infante-
ría Ce-uta nOmo 60.
> Eusebio Rivera Navarro, del batallón do Instruc-
ci6n..
:t Rafael Pérl'z Civil, dcl regimiento de Infantería
Arag-6n nGm. 21.
... Juslo Pablos García, de la zona de Madrid nlím, 1.
> Carla:; Cerrncfio Linares, del regimiento de Infan-
tería Covadonga nam. 40.
:t Julián Velázquez Calleja, dl'i regimiento de Inía.n-
tería Guadalajara nOm. 20.
... Carlos Ma1'Unez Raposo y Ma1'Unez de la Cabeza,
del re~imiento de Infantería Alcántara núm. 5&
:t Antonio RipoIl Busquels, del regimiento de Infan-
tería Mah6n nam. '3.
... Ricardo Talen's Prats, del batallón Cazadores do
Talavera nam. 18.
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D. Vicente Costa Blasco, del rea1míento de Infan!cría
Alcántara mún. 58. .....
:. Agustín Ferná.nUl'Z Chicarro Barril, del regimiento
do Infantería Granada, núm. 3·1.
;) Agliberto G6mez Rodríguez, del regimiento de In-
tería Ccwta núm. 60.
" Joaquín Hortelano Moreno de Guerra, del regimien-
to de Infantería Alaya núm. 56.
.> Constancio Nieto AJon~o, '<lel ~rupo de Fuerzas Re-
gulares In'<lígenas de eeuta IIÚm. 3.
> Benito Caehinero Guliérrez, del mismo.
» Antonio Rivas Moreno, del mismo.
» Jesús Jirllldo Rojo, del regimiento de Infantería
Valencia núm. 23.'
> José Cornejo }Iéndez, dd regimiento de Infantería
San Fernando IIÚm. 11.
> Manuel Merino Carrera, del regimiento de Infan-
tería Alava núm. 56.
> Vicente Quesada Momera, del regimiento de In1an-
tería Iky núm. 1. .
" Aniceto HCI'l'cl'ín García, del regimiento de In-
fantería Príncipe núm. 3.
» José Gonzálcz GDnzález, del regimiento de Infan-
tería Tarragona núm. 78.
» Francisco Mateo Gastón, del regimiento de Infan-
tería Príncipe núm. 3. . L
" Antonio Bujalance Ponferrada, del regimiento de
lnfanlel'í'a Ceuta nGm. 60.
» Dioni!io Pelnyo Mozo, del regimiento de Infante-
ría . I~ahel JI .nlím. 32.
» BIas Martín Hosndo, dd Tercio de Extranjeros.
:. Ja;é Bethencourt Fr'ancés, del batall6n de Cazadores
de Fuer·tmrentura nlím. 22.
:. IIdelonso Hool'íguez Claramonte, del regimiento de
Inlante¡·fa Sevilla nt1m. :33.
" Isidro Cnmufll\s Rodrí~tl('z, del rl'giml('nto de In-
tanterfa Asturias n11m. 31. ,
:t José Mllrrero Suár<'z, <le! batallón Cazador<19 de
Gomera II ¡erro )J amo 2:3.
:t RodolCo J'if\f'Í1'o BaharrOn, del regimiento de Intnn-
tería <id F<'rrol nOm. G5.
:t Vicente Ff'nolln"a Marli, dd rl'gimicnto de Infan-
t(!rfa Gundala,jara núm. 20.
, Isidro Ubiedo HClJul'na, del regimiento de Infante-
rla. Mallorca nOm. 13.
:t Eduardo Santos ,Jilllénez, del regimiento ¡le Inf:lIl-
te¡'fa Co\'adon!"o núm. 40.
» Manu<.'1 Muñiz iZQuil'rdo, del regimiento de Infan-
tería St'rl'llllo núm. 69.
" Eugenio Criado Hamos. del regimiento de Infan-
tería To'wo núm. 35.
> Isidro Avaló<> Cañada, del regimiento de Infanter!a
Rey núm. 1.
:. Eleuterio García Martinez, de la zona de Alicante
nOm. 14.
:t Higinio Vargas González. del regimiento de Infan-
tería Valentía núm. 23.
» Alejandro Piñciro Alfonso, dol regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 12.
:t Gabino de Val Zumel, del regimiento de Infnnterra
de La Lealtad núm. 30.
> Alfonso Mendoza Calderón, del regimiento de In-
fantería La Victoria nlím. 76.
:. Manuel GUl'rra Gonzál~'z, del Grupo de Fuerzas
Regularcs Indígenas de Larache nOm. 4.
:. Francisco Pulido Martinez, del rl'gimiento de In-
fantería Pavfa núm. 48.
» Francisro Cnrril!o Hernando, del batal16n Cazado-
rE'S Arapiles núm. 9. -
» Escolástico Montoya Garcín, del rcgimil'nto de In-
fantería Lron núm. 38.
:. Cristino Ortiz Medinn, del regimiento de Intan-
teda Alavl\ nlim. 56,
» Emilio Rodr·tguez Palacios, del Tercio de Extran-jeros.
» Alfredo Santamarfa Otero. del regimiento de Infan·
terfl\ Burgos núm. 36. .
:. Frencisoo Vaquero Chiml'no, del batall6n de Ins-
trucci6n.
:. Silyiano Jiménez HW:1aTllO, da! regimiento de In-
fantería San MarCIal núm. 44.
:. Luis Leña Manchado, dd regimiento de Infantería
Gral'elinas nlim. 41.
> Pascual Sánchez Juan, del mismo.
~ ste O de De
D. Luis Cc-nzano G<>doy, del regimiento de InfanterfA
Princesa núm. 4.
:. Mariano Rool'Lguez Sánchez, de} regimiento de In-
fantería Isabel II núm. 32.
:. Anastasio EHas Enciso, dcl regimiento de Infante-
ría Valencia núm. 23.
, Emilio Martinez Dofiabeitia, del regiJJl..iento de In-
fantería Bailén· núro.. 24.
:. José Cerdido Espada, del regillliento de Infantería
C€"riliola nt1m. 42.
:t Julián Gallego Porro, del Tercio de EItranjeros.
:t BIas Serrano Díaz, del regimiento de Infantería
Valladolid n(í:m~ 74.
:. José BenHez Sánchez, del regimiento de Infante-
ria. Mava núm. 56.
:. Jcslís Soto Vicente, del regimiento de Infantería
Jaén núm. 72.
» Miguel Poreallas Cenera, d~l regimiento de Infan-
tería. San QuinUn núm. 47.
:. Jerónimo Esteba.n Díaz" del regimiento de Infan-
~ría Cantabria nlim. 39.
" Jo~é Pizarto Corralft_. del regimiento de Inrante-
ria Borbón núm. 17.
» Serapio Moreno Satorre, del mismo.
» Francisco dd Castillo López, del regimiento de Jn-
fanterra Serrallo nlim. 69.
» Antonio Cn.safias IIerr<'ra, del bata1l6n Cazadores
de La Palmas núm. 20:
:. Restituto Serna A!onso, del regimiento de la Leal-
tad núm. 30.
:. Simón Estables Coheflo, dc} batall6n Cazadores de
Talavera núm. 18.
:. Manuel Cruz RodM¡:;-ucz. del regimiento de Tnfan-
teria Granado. n11m. 34.
:. Nicasio Po\'cua Povcdn, del rcglnúento de Inlan-
teda Ver'gara nOmo f.7.
:. Jonqufn Bllhima DomCIIlN.'h, <Jet regimiento de }11-
fnntcrfa Jaén nOmo 12.
Madrid 2 de julio de 1921.-Vjz~'Ondc de Ezn.
Clrcul.r. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido promover al empleo de suboficial a los sargentos
del Arma de InfanterIa que fi~uran en la siguiente rela-
l.'Í(¡n, que principia con D. Vidal Cicuendez Seplllveda y
termina con D. !,'rancisco Rodr¡~uez López, por ser !os
más antiRuos de su escala y conceptuarse aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la antigüedad de 1.0 de junio próximo pasado. Es al
propio tiemPO la voluntad de S. M. qne-usta disposición
surta efectos administrativos en la revista del mes a¡:-
tual, la que será pasada en sus mismos destinos, bien
de plantilla. en ocasi6n de vacante que les corresponda,
o como supernumerarios, hasta el definitivo que se les
asigne por este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de julio de 1921.
VIZOONN Dlll EzA
Relací6R qv.e 116 cittJ.
D. Vidal Cicucndez Sepúlvooa, del regimiento Saboya '
niim. 6.
> José Atienzar Cardón, ue la. zona de Z&morll ntl-
mero 37.
11 JOGé Cllnet 'hldela, del rl'gimiento Guadal~jara nQ-
mero 20.
> Rafael Gar<:fa Calindo, de la zona de Oviedo nQ-
me>ro 46. ~
11 Eloy Sill\'ana, de la. zona de OreJlSC n11m. 44.
» Ernesto Mignez Luis, de 1». zona de Orense nt1rne-
ro 44 y alumno de 111. A~~emia de }n.tendencia.
:\) José Villa Jiménpz, d<,j regllDlE'nto AfrlCa n11m. 68.
» Fdiciano García de la Rosa AlcaJ.A, de la Acade-
mia de Infanterfa.
:. Gonzalo Vega García, 4e la Academia de IntaA-
terra..
:. Josó Cardo Lahuerta., de la. zon de Zaragoza nQ-
mero 22.
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D. Federico PecheYierto Vicente, del regimi.l;nto Otum-
ha ntím. 49.
~ Francisco Dlaz Irimias, del regimiento Murcia no.-
mero 37.
• Modesto Cárdenas Chueca, del regimiento Infante
nWn.5.
» ScbaStiáll Virgile Escoda, de la zona de Barcelona
nam. 1S. .
» Jacinto GOI'Gsabel Morga, del regimiento 1tIlU'cia
nWn. 37.
» José Herrero Baserga, del regimiento Gerona na-
mero 22.
» Juan Cubell Bonet, del regimiento Otumba nQme-
ro 49.
» Juan Martin Pérez, de Cazadores de La Palma
no.m.20.
» Félix Blázquez Ozcariz, del regimiento Ccuta ntl-
mero 60.
~ Pascual Estirado Calder6n, del regimiento Seg()o
via nam. 75.
» Antonio Beecrrn Rangucl, del regimiento Soria nQ-
mero 9.
~ Juan González Cascado, de Cazadores de Talave-
ra nam. 18.
• José Rinc6n Gonzll.lez, del regimiento Galicia nQ-
mero 19.
» Bernardlno Mota. Serrano, dcl regimiento Mallor-
ca. nWn. 13. .
» José Márquez DIaz, del regimiento San Fernando
ntlm. 11.
» Aurelio Gil de las Hens, del regimiento Borbón
nam. 17.
~ Alfonso Reyes Gutiérrez, del regimiento de la
Princesa ntlm. 4.
» Gregorio Hernández Fuertell, del regimiento Ma-
llorca nüm. 13.
:t Julio lborra. Ciw'alla. del reginúcnto Melilla ntl-
mero 59.
» Manuel Vera González, del regimiento Ccrlfiob. ntl-
mero 42.
» Jaime Faura Vilarman, del regimiento Albucra nQ-
mero 26.
:t Jooé PaJlurés SllntamllrSa, del regimiento Tetuán
nGm. 45.
~ Luis Pércz Rico, del regImiento Dailén ntlm. 24.
» I:>emctrio Robles Moriche, del regimiento San Fer-
nando nGm. 11.
~ Victoriano Me(1) ¡"e.rnández, del regimiento :Corbón
nQm. 17.
» Aurelio RodrIguez Matilla, del regimiento Otumba
núm. 49.
» IsIdro Ponsoda. Serantes, de la zona de Orense
nam. 44.
~ José Bon6t Marí, ere Cazadores de Ibiza nl1m. 19.
» ValenUn MarUnez Moreno, de la zona de Cádiz nQ-
mero 9.
» Santiago ~eal Gascón, de la zona de Barcelona ntl-
mero 18.
» Jesl1& Barco Gorricho, del regimiento Arag6n nQ-
mero 21, alumne del Colegio de Burgos.
~ Hilarlo Santaliestra Calvo, del regimic.nto Ce.rifio-
la ntlm. 42.
~ Francisco Alcacer Monzo, de la zona de Gerona
nam. 21.
~ David Martinez Sáiz, del grupo de Fuerzas regu-
lares indtgenas de Larache ndm. 4.
',~ Angel Conde Altable. del regimIento Isabel II n11-
mero 32.
» Bonifaclo Gutiérrez Ga.refA, del regimiento Burgos
nOm.36.
~ Arcángel Vallina Canclo, del regimiento Prlncipe
nQm. 3.
• Jesé Garnes Dw'eZ, del regimiellto San QuinttD
n4m. 017.
• Eusebio AI'ILI'tf. Marttn, del regimiente Vad RAs
nQm.SO. •
» EIfas Ndftez CettriiD, de la zolla de Cáceres nO-
mero 41.
• Máximo Diaz Sáez, de 1& zona de Viloria 1l.Qm. 33.
• Pablo Pozo Calltabrana, del regimiento GarellaDO
nQm. 43-
• Pedro Farnas Nau.rro, de la zona de Alícute Ba-
mere 14.
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D. Adrián Jaramlllo Nogales, del regimiento Castilla
nWn. 16.
> Scrapio Garzo Jl!nénez, del regimiento Segovia nll-
mero 75.
» Santiago Muiloz Junio, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache nGm. 4.
» Diego Cabeza Rodr1guez, de la zona de Badajoz
núm.5.
» Ramiro Pérez Conde, de la.'> Secciones de Ordenan-
zas del Ministerio de la Guerra.
~ Pedro Silva López, del regimiento Castilla nam. 16.
» Ataulfo Fanjul Méndez, del regimiento Galicia ntl-
mero 19.
> Benito L6pez Martlnez, del regimiento San Fer-
nancio núm. 11.
• Mauricio Carra.sro caStro, del mismo.
» Francisco Moreno Garrido, del regimienb Tene-
rife nGm. 64.
:. Erencio Vidal Cacho, del regimiento La Victoria
nam. 76.
» Foderico Gragera Fernández, del regimiento Tene-
rife nGm. 64.
» Doroteo Alcalde Manrique, del regimiento Cons-
tituci6n nGm. 29.
» Juan Rodrfguez Navarro de batallón Cazadores de
Barcelona nUmo 3.
> Antonio Mllrt1nez Berenguer, el regimiento Espafla
llam, 46.
» José Pozo Borrego, del regimiento Cartagena nQ-
mero 70. .
» Nicasl0 Rivera Marttnez, del regimiento Covadon-
gil. ntlm. 40.
» Luciano Ma.lumbres Francés, del ba.tll.ll6n de Ins·
trucCión.
» Claudia L6pez Navarro, del regimiento del Rey, 1.
José Pércz Serra, del regimiento Ouadalajara, ¿O.
» Anastasia Miguel Ruiz¡ del regimiento Constitución, 29.
» Pedro Curiel Rivero, oel regimiento La Vict0tÍa, 70.
» José Esquena forrol, del regimiento Vergara, ",)7.
» Raf:lel Andolz Aguilar, d:1 regimiento Oalicia, 19.
» Antonio Castell6 Barberá, dcl regimiento Vizcaya, 51.
» José lbáñez Rizo, del regimiento Princesa, 4.
» Francisco Pérez Oondlez, del regimi~nto Burgos, 36.
» Crist6bal Martfnez Ogalla, del regimiento Almansa, 18.
» José Suarez Santonja, de~ regimiento Princesa, 4.
» Balbino Agudo Puig, de la zona dr Jaén 6.
» Manuel Boza Muñoz, del regimiento de Soria, 9.
» MilZuel Sáez Tortosa, del re~imiento Princesa, 4.
» josé de Loma Q;orio Arciniega, de la zona de Lérida, 20.
• juan Badn Vázquez, de la lOna de Málaga, 11.
» josé Pérez Carrillo, del regimiento Ceuta, 60.
• Julián Oiménez Monreal, de la zona de Burgos, 28
• Rafael Pércz Luis, del regimiento Jaén, 72.
» José Lafuente Martínez, del re~imiento Aragón, 21.
» Arturo García Martínez, del regimiento La Victoria, 76.
• Emilio Martfnez Vinuesa, del rcgimiento Cantabria, 39.
» Oaspar Llopis Oarda, del regimiento Inca, 62.
:. Luis Serrano García Robes, del rtgimiento Andalucfa, 52.
» .Alvaro Ruiz Largo, del regimiento lnfal,te, 5.
» Antonio Hernández Guillén, del regimiento Serrallo, f:IJ.
» Antonio Sanz Arrug~ del regimien!o Albuera, 26.
» Modesto Rodrl~uez ~ruz, del regimiento León, 38.
» jorge Gil Martfnez, del regimiento Bailén, 24.
» Manuel Rodrlguez ViJlamor, del regimiento Otumba, 49.
» F8ix Matas Descarrega, lle Cazadores de Segorbe, 12.
» josé ferrer CabrCl'll, del r~miento San Quintfn, 47.
• Francisco Morán Soltero, del regimiento San Quintfn, 47.
» Guardo Gómez Martfnez, del regimiento Castilla, 16.
» Manuel Moreno Hinojosa, de la zona de Córdoba, 10.
» Antonio Aleu Roca, del regimiento Jaén, 72.
» A¡ustfn Martín Mingo, del regimiento Infa:lte, 5.
• Enrique Castro Veiga, del regimiento SerrallO, (1).
» Segundo Merino Martín, del regimiento San femando, 11.
» juan Gaso Pérez, del regimiento Almansa, 18.
• Ernesto L1uch SoSpedfl, del batallón aladares de Reus, 16.
» Manuel Romeu Castellanos, de la zona de Barcelona, 18.
» Bernardo Bravil Bravo, del regimiento Isabel 11, 32.
» Jo~ Vidaller Montolin, del regimiento Almansa, 18.
• Miguel Timón Peña, del regimiento de Luchana, 28.
» Ramiro Pérez Martínez de la zona de Sevilla, 7.
» Rafael Ramis Escay] del rtRillliento Galieia, 19.
1> Jo~ Maria Villa PaJ)¡r~, del regimiento zaragoza, 12.
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D. Agustín Tovar Salcedo, del regintiento de Aragón, 21.
,. Callos Veh P~rez, del regimiento de Oalicia, 19.
,. Abraham Núñez Pérez, del regimiento Cádiz, 67.
,. Antonio Ricart lñí&uez de Heredia, del :rcgimiento Oare-
llano, 43.
,. Avelino Vigo fcmández, del regimiento San femando 11,
y en el Colegio de Córdoba.
,. Juan Isidoro Rodríguez, dd r(gimiento de Africa, 68.
,. Lucrecio M¡estro Pérez, del regimi;:nto de Tarragona, 78.
s Casimiro Castro Herrero, del regimiento de Navarra,·25.
,. German Torres Angles, del regimiento de Vergara, 57.
,. faustino Soler Alaiz, del regimiento de Badajoz, 73.
,. Pedro Solá Masqué, del batallón do: caz~dores EstelIa, 14.
" Jesús Jglesias Valiño, del regimiento de Zaragoza, 12.
:t HeTmenegildo Martinez Pérez, del regimiento de Mallor-
ca, 13. .
" José Tiz6n Sánchez, del regimiento de Cádiz, 67.
,. Jose Ibáñez Valiente, de la penitenciaría militar de Mah6n.
» Manuel de la Bárcena Caldcrón, de la zona de Cldiz, 9.
.. Juan Carvajal Cepedelio, del regimiento de Cádiz, 67.
" Manuel Pardo Corredoira, del regimiento de SaR Peman-
do, 11.
• Ciriaco Diez Comuni6n, del regimiento de Alcántara, 68·
s Merchor LOlente Martínez, dd regimiento de Alcántara, 58·
" Antonio Diez Carreira, de la zona de Lugo, 43.
.. Joaquin Fernlndez Leal, del regimiento de Pavfa, 48.
a Ricardo del Rey Barraquet, del regimiento de la Princes~:4
• francisco Arroyo Román, del regimiento de Oranada,~,
Colegio de Córdoba.
a Jacinto Fonolta EsthU{ del regimiento de Córdoba, JO.
a o~ Murillo Pastor de regimiento de Aldntara, 58.
,. Pedro Hem'ndez Carda, del regimiento de Vizcaya, 51.
a Rafael Rodrfguez Alvarez, del regimiento de CórdoDa, 10.
a 8artolom~ AlvarezTrashorras, del regimiento de Murcia, 37
• Jos~ Palacios Vúquez, del batallón de cazadores Arapi-
les,9. .
,. isidoro M~IUn Pernánjez, del regimiento Rey, 1.
,. Aurelio Martlnez Romeu, del regimiento España, 4Cl.
• Emeterio Inclil1 Lt:iva, del rezimientl) de la Lealta:J, 30.
• Félix Oarda Iturrospe y Martín fgidaa, del regImiento
Wad-Ras,50.
• Ju1iin la Cruz MarHnez, del regimiento de S:cilla, 7.
• Frandsco Marli Míngllcz, del le~imienlo Venzara, 57.
" José Payos Quilcs, oe! re¡¡¡imiellto Ver~ara. 57.
,. Antonio Torrandell y Llinás, del regimiento de Palma, 6J.
s Francisco Alsina Sigues, del regimiento de Alcántara, 58.
" José de la Fuentc P~rez, del regimiento de Zaragoza, 12.
, Constantino Viñoles Poch, del rcgimiento de Alcántara, 58.
" Ramón L/)renz Sanz, del regimiento de Alcántara, 58.
• Tadeo Buhigues Monserrat, del regimiento de la Prince-
sa,4.
" Macarío Olives de b Plaza, del regimiento de España, 46.
• Juan Cr.uz Oómez, del regimiento de España, 46.
a AnastaslO Cámara Peña, del regimiento de Sicilia, 7.
a .Jo~ Mozo Rlu, del regimiento de Isabel la Católica, 54.
,. Juan Hernández Ramos, del regimiento de Mallorca, J3.
• Alejandro Barrios Oalán, del regimiento de Oalicia, 19.
a Jllan López Sánchez (1.0), del regimiento de C1rtagena, 70.
s Carlos Ortega Soler, del regimiento de Toledo, 35.
s Bartolomé Abe1enda Femández, del regimiento de Bor-
bón, J7.
• Jesús Valero Beimar, del batallón de Cazadores L1ere-
na, 11.
.• Mario Alcaraz DurAn, del regimiento de la Albuera, 26.
• Segu~do Miguel Cantalejo, del regimiento de Asturias, 31.
a Valcnano Sinchez de LUC2S, del batallón de Cazadores
Uerena, n.
• Eduardo P~ruMoliner, de la zona de Toledo, 2.
• Juaa <;:respo Calvo, del regimiento de Covadonga, 40-
» Pr,uOlCO Pira Barbarroja, del regimiento de Cádiz, 67.
a Mi2ue1 López AbelJin, del regimiento de Asturias, 31.
» Rufo Santos Mieuel, del regimiento de Asturi~31.~ Asensio Romero T~, del rtgimiento de Vad R~50.
• F~do BaUto Mariscal, del regimiento de Vad Ras 50.
• ValenaDO Ooaúlez Dueñas, del regimiento de San Mar-
dal,44.
• Ricardo Oond1ez Rodrfguez, dd regimiento de Cova-
donga, 40.
» Esteban Peñarrubia de Diq:o, de la zona de BUbao 32-~ Valentía Montero Seiioris. de la zona de Madrid, J.'
• Rafad López Amat. del reatimieato de Córdoba, 10.
st d e sa
D. Ubaldo Pérez Oonzález de Lara, del regimiento de Oero-
n~2L .
" Juan Casano Arroyo, del regimiento de aranada, 34,
,. Juan Oarda L6pez (l. 0), del regimiento de Borbón, 17.
,. Baldomero Sánchez Cárdenas, d~ II zona de Sevilla. 7.
" AntO:1io Cardid Bueno, del regimiento del Infante, 5.
• José Marin Nadales, de la zona de Córdoba, 10.
• Pedro Nogal Alonso, del re:zimiento de Sdn Fernando, 11
,. Prudencio fernándf'z Ortega, del re~mientodeAsturias, 31
• fermín Mandos Marin, del regimiento de Afoca, 68.
• Vicente Monllor Lillo, del batallón Cazadore~ Oorotea
Hierro, 23.
• Salvador Rodríguez Caracciolo, del regimiento de Canta-
bria, 39.
" Manuel Esteban Esteban, del regimiento de Saboya, O.
• Oaspar Oarda Marco, del regimiento de León, 38.
• BeRlto Ortiz Alonso, de la zona d~ Ouadaldjara, 26.
» Deogracias Cuevas t:lvira, del regimiento de Arag6D, 21.
" José Mustienes Peña, del regimiento de Oalicia, 19.
• Emílio C~bezasAlonso, del regimiento de Asturias, 31.
• Abelardo Hemández Ortiz, del regimiento de Toledo, 35.
alumno Aca<!emia Artillería. .
• Juan Sáncbez Moreno, del re¡imlento San Fernando, 11.
• Protasio Luengo Garda, del regimiento de Covadong., 40.
s Sebastián Hernández Medina, del batallón de InslnlCC1ón.
,. Andrés Hurtado Molina, del regimiento de Luchana,28.
• Angd Rodliguez Bravo, del regimiento de Segovia, 75.
• Francisco Ruiz Azaustre, del regimiento de la Constitu-
ción,29.
a Emilio Muñoz Santiago, del regimiento de Orav~línas. 41.
• Joaquln Cabezas Solls, del regimiento San femand0J. I 1.
a Antonio Santos Andrade, del batallón Cazadores l'igue-
ras, b.
,. Eloy Oómez Coronado, del re¡zimiento de Las Palmas, 66.
» Antonio Evisa Rubio, del regimiento del Rey, l.
• Daniel Pérez Manzano, del balalló:! Cazadores de las Na-
vas, 10.
• Eugenio MarUnez OU7.pei, del regimiento de Valencia, 23.
• Pascual Marll Vidal, del regimiento de Tetuán, 45.
• Prancisco Martínez Paredes, del regimiento dI: Andalu-
cla, 5l.
» Pedro Oarela Trancó~l, del re~imiento Segovia, 75.
• Félix Ballesteros del Val, del re¡¡-imiento de C6rdoba, 10.
• José Nieto de Barrios, del regimiento de Toledo, 35.
a Emilio Botía Mel~arejo, del regimiento de Sevilla, 33.
• Alfredo Negro Hinijosa, del regimiento del ferrol, 65.
» Cristóbal Pozo Vizquez, del regimiento de Oranada, 34.
" Esteban Carrasco Siles, del regimiento de La Corona, 71.
• Antonio Santonja Molina, del regimiento de J.én, 72. •
• Agustín Morales Rayo, dI: la zona de Madrid, 1.
:t José Aroea Oórnez, del regimiento de Mallorca, ¡3.
,. Bonifacio Arenas Hoyos, de la zona de Tarragona, 19.
• Cecilio Urbano Ortega, del regimiento de Ouipúzcoa, 53.
s Vlctor Carrasco Sánchu Jel regimiellto de Le6n, 38.
" Leopoldo Domínguez Durán, del regimiento de Tene-
rife, 64.
• Rafael Aguilera Peña, del regimiento de La Corona, 71.
• Rodrigo Acero Oonzález, del regimiento de JaéR, 72.
,. Vicente Ausina Izquierdo, del regimiento Asturias, 31.
• Tomis M:>r6n Lapeña, e1el regimiento de Cantabria, 39.
• Máximo Garria Peña, del regimiento de la Lealtad, 30.
a Enrique Oarda Arquero, del regimiento de Luchma, 28.
,. Ramón Oómez Cabello, del r.:gimiento de Extremadura.15.
• Maximino Méndez Varela, del regimiento de Murcia, 37.
a Asensio Hemández Oarda, del regimiento de Luchana, 28.
" Jo~ Romero Morales, del batallón Cuadores de Ronda,
6.° de montaña.
a Ruperto Montoro Orts, del regimiento tle SevillJ, 33.
» José Casado de Prado, de la zona de León, 47.
" Francisco Antolínez Merino, de la zona de ~Dtander,34.
• Teodoro Mur Salum, del regimiento de Cerii'Iola, 42.
• Prancisco Cerrillo Borrallo, de la zona de Pontcvedra, 45.
» Prancisco Rodrfguez López, del batallón Cazadores de
EsteUa, 14.
MadriGl2 de julio de 1921.-V-¡zcoade de Eza.
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • hlea~
pooer que el ~to del ~to de IDfUltM1& G~
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LICENCIAS
SeulOD de CabaDula
y Marina y del Prc-
VIZCONDB D1I Eza.
la primera, tercera,Señores Capitanes generales de
quinta y o!tava rregiones.
Señor Interventor civil de Guerra
teetorado en Marruecos.
D. Manuel Navarro Reina.
> José Eugenio Gorden Santamal1a.
~ Francisco Garc1a Acero.
> Teodoro Chafe del Hoyo.
> Fermln Huergo Fem6ndez.
" Abdón Martín Gil.
> Antonio Albert Amat.
> SebastiAn Miranes Sandaran.
> Julio GonzAlez Barba.
> Lázaro Hemández Buend1a.
> Eduardo Bravo Garcla.
> Angel Martrnez Cafiadas.
> Pedro Martln Gil.
> José Jo'errer Sola.
> Francisco Monrecinos MaciAn.
> Ram6n de Diego Hidalgo.
:. Juan Grau Sanso
" José Castarlenas Biarge.
)1; Pedro Moreno Vázquez.
" Eusebio VilIaverde Garcra.
:1> Gumersindo Garc[a Gutiérrez.
> Diego Blázquez Nieto.
l> Emilio Femández ¡"ernAndez.
» JuliAn Repila Femández.
" Félix Martlnez GonzAlez.
Madrid 14 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pl'~
mover nI empleo de teniente, en vacante reglamentaria,
a los siete alféreces de Ingenieros (E. R) que fIgu-
ran en la siguiente relaci6n, que da principio con don
Juan José Martfnez Méndez y termina con D. JOdé
Eugenio Gord6n Santamarla, por ser los primeros en
la escala de su clase y hallarse aptos para el ascenso,
asignAndoselEs en el que se les confiere la antigüedad
del 2 de junio pr6ximo pasado y surtir efectos adml-
histratlvos esta disposición a partir de la revista (lel
mes actual, continuando destinados en los mismos cuer-
pos que sirven actualmente..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 da julio de 1921.
Relaci6n tive se cita
D. Juan José Martrnez Méndez, del quinto regimien-
to de Zapadores Minadores.
7.0 José Garcia :Ruiz, del primer regimiento de Fe-
rrocarriles.
~ Gregorio Alfaro Arpa, del primer regimiento de
Ferrocarriles.
:=> Francisco Gomes Pons, del grupo de Ingenieros
de Menorca.
> Alejandro Mateos Manln, de la Comandancia de
Melilla.
') MAnuel Navarro Reina, del 6.0 regimiento de Zapa-
dores Minadores.
') José Eugenio Gord6n Santamal1a, del regimiento
de Pontoneros.
Madrid 14 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
MATRIMONIOS
Excmo.. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
niente de Ingenieros D. Arturo Ureña Escario, ascendi-
do a este empleo por real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 151) y en expectaci6n de destino, el Réy
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado 1'01' ele Cons~jo
Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con doña Harla Teresa




Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·
pitán de Caballerla, con destino en el regimiento de
116.sares de Pavla núm. 20, D. Jaime de Alós y Rive-
ro, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle un lites
de licencia, por asuntos propios, para Vichy y Hlarritz
(Francia), con arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 5' de junio de 1905 (C. L. D11m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .llI03.
Madrid 14 de julio de 1921.
VIZOONDJI: DE Eza.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar' aptos para el ascenso a los 30 al1él'cces
de la escala de reserva de Ingenieros que figuran en la
siguiente relación, que comienza con D. Juan José Mar-
tfnez Méndez y termina con D. Félix MarUnez Gonzl\-
1ez, por reunir las condiciones exigidaS en el articulo
13 del real decreto de 2 de enero de 1919 (c. L. nú-
mero 3) y ley de lO de mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden 1<> digo a V. E. para 311 conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
lladrid 14 da juUo de 1921.
VIZCOND. DB En
Sefior CapitAn 'genera.l de la séptima regi6n.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VIZCONDI: DS Eza.
Befaci6n qv.e se cita
D. Juan José Martrnez Méndez..
> José Garcra Ruiz.
> Gregario Alfaro Arpa.
> Francisco Gomes Pons.
> Alejandro Mateos Marttn.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ',c-
Diente coronel de Caballerra, con destino en comildón
en el séptimo regimiento de reserva de dicha A,rmn,
D. Ramón Fernlindez de Córdoba y Zarco del 'ValIe,
Marqués de Zarco, el Rey (q. D. g.) se ha servido loon-
cederle dos meses de licencia, por asuntos propios,
para Parrs (Francia) y Berna. (Suiza), con a~re~lo a
lo prevenido en la real orden cIrcular de 5 de JUniO <le
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarl1e a V. E. muchos aii~.
Madrid 14 de julio de 1921.
VDIOONW .. EzA
Sedores CapitAn general de la primera región y Coman-
dante general de Ceuta.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Plo-
tectorado en Marruecos.
veliDaa ntbn. 41, Jo~ Pizarr~ .01az, pue destinado a
«:ODtinuar sus servicios al reglJDlento de Infantel1a Ceu-
ta nfun. 60 y a la compalila de ametral\ador~ de ¡JO-
alción de la plaza; verificAndose el alta y baja en la
próxima revista de comisario. . . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conOCImIento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1921.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecws. Dios guarde a V. E. muchos alioli.
Madrid l. de julio de 1921.
Vr;b)NDII _ l!lza
Sefior Presidente deL Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
- ...
Slulll de Justltta , AsaDtos toenla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado segundo peatl'ín
de Correos de Huéscar a Castril (Granada) el sarg<:nto
del bata1Jón de Cazadores Segorbe nÚID. 12, Miguel Ba-
llesta Alarcón, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que dicho sargento caWle baja por fin del corriente mes
en el Cuerpo a que pertenece y alta en la unidad y di·
tuaci6n que le corresponda, con arreglo a lo prevenido
en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDB DI: Eu
Señor Comandante general de Ceuta.
Seiiorea CapitAn general de la segunda reglón e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: VIsto el escrito de V. E. de 12 de abril
dltimo, solicitando se determine si la documentación peto
sonal de los oficiales alumnos de la Escuela Central de
Gimnasia debe radicar en sus destinos de plantilla o
en dicha Escuela, pues, seg(¡n copia de un escrito óel
Coronel director de la Academia de Infanter1a que al
suyo acompaJia, le ha sido devuelta la documentaci(\n
correspondiente al capit{m de Caballería, alumno de la
referida Escuela, D. Juan Vallarino Iraola; teniendo en
cuenta los fundamentos que motivaron la real orden de
11 de enero de lVOV (C. L. núm. 17) y que dichos alum-
nos han de estar en l.a repetida Escuela los dos CIUSO';
y vacaciones seliaJados por la base séptima de la r~al
orden circular de 23 de abril de 1920 (C. L. núm. lS!I) ,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que La docu-
mentaci6n personal de los oficlales alumnos de la Escue-
la Central de Gimnasia radique en la misma, a cargo
del jefe que custodie la de los oficiales profesores de
la Escuela, en analogia con lo que para el personal en
comisión determina la real orden circular de 11 de enero
de 1909 (c. L. núm. 17) aqtes citada.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ez&
Señor Capitán general de la primera región.
ESTADO CIVil.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 16 de abril último, promovida por el
Mlpitán de Caballerla, disponible en la primera región,
D. Fernando Weyler y Santacana, en súplica de rectifi-
caci6n de fecha de nacimiento en sus docUJllentos mili.
tares; resultando comprobado por la certificaci6n del
acta de nacimiento que acompaña a su demanda y de-
rpás datos aportados al expediente, que el recurrente
nació el 16 de noviembre de 1877; teniendo en cuenta
que el baWrsele consignado la del d1a 14 de dicho mell
y año obedece a involuntario error sufrido en dependen-
cia de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ú:.
© Ministerio de Defensa
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y con arreglo a lo preceptuado en la real orden de 2l)
de septiembre de 1878 (C. L. ntím. 288), en analogla
con la de 6 de marzo de 1902 (C. L. ndm. 62), &e ha
servido acceder a lo solicitado, disponiendo, en su conse-
cuencia, sea rectificada la documentación militar del in-
teresado, consignándosele como fecha de nacimiento la
de 16 de noviembre de 1877, que de derecho le corres·
ponde.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de julio de 1921.
VJZOONDII DJI EzA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente del Consejo ·Supremo de Guerra y
Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 8 de diciembre dIUrno, promovida
por el cabo de la Comandancia de Ingenieros de eSd
plaza Saturnino Tristán Montoya, en súplica de r<leti·
ficación de fecha de nacimiento en su documentaci6n mi·
litar; resultando comprobado fehacientemente que el ha-
berle consignado como fecha de su natalicio la de 21
de mayo de 1897, en vez de la de 21 de marzo de
dicho año, obedeció a involuntario error cometido tn
dependencia de Guerra; teniendo el1 cuenta que ha que-
dado subsanada en forma en todos los antecedentes de
quintas la antedicha equivocación, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo tníormado por el Consejo Supremo Je
Guerra y Marina, y con arreglo a lo dispuesto en lB'!
reales 6rdenes circulares de 25 de septiembre de 11178
lC. L. ndm. 288) y 6 de marzo de 1902 (C. L. núm. 6:l),
se ha servido acceder a lo solicitado, disponiendo sea
. rectIficada la documentaclón mIlitar del interesado, co~.
st~nándosele como fecha de nacimiento la de 21 de
marzo de 1897, que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios l{Uarde a V. E. muchos aríos.
Madrid 13 de jullo de 1921.
VIZOONDII D. Eu
Señor Comandante general de Meltlla.
Señor Presidente del Consejo SUpl'emo de Guena y
Marina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 :1(;1
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pa-
sador «Larache:., creada por real decreto de 29 de ju-
nio de 1916 (C. L. núm. 132), al capitlln del batallón
de Cazadores Tarifa núm. 5, D. Domingo Domíllguez
Santamarfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determinaci6n de V. E., por ajustarse a los precep-
tos de la real orden circular de 18 de agosto de 1"19
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocirr.iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDII U Ez&
Señor Comandante general de Larache.
,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de. haber concedido
el uso de la medalla IIll1itar de Marruecos CQn el pa~
sador «Larache:., creada por real decreto de 29 de :n0
nio de 1916 (C. L. ndm. ]32), al eapitAn del batallGn·
de Cazadores Tarifa núm. 5, D. Luis Rodrfguez C6r-
doba, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la de·
termlnaci6n de V. E., por ajustarse a los pre;ceptoo de
la real orden circular de 18 de ~osto de 1919 (C. L. llti·
mero 308). .
De nal orden lo digo a· V. E. para su conocimient&
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RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 6 del mes Be-
tual la edad reglamentaria para el retiro ,forzoso el
capitAn honorffico, alférez de Infanterfa (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Manuel Cajtde Moure, el Rey (que
Dioa guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la n6miDa de retirados de esa regi6n por fin del co-
rriente mes ., que desde 1.0 del entrante de agosto ae
le abone por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia
de Lago el haber de 146,25 pesetaIJ mensuales, que en
definitiva le fué asignado por real orden de 3 de abril
de 1903 (D. O. ndm. 74), de acaerdo COD 10 Informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. eomo como
prendido en 1. ley de 8 de enero de 190% (C. L. nQm. :'.6).
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y &811 consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 13 de julio de 1921;
VIWON'D n. EzA
Seftor CapitAD general de la octava región.
Seftorea Pre8idente del Conaejo Supremo de Guerra .,
Marina, Intendente general militar e InterYentor civil
de Guerra ., Marina y del Potectorado en lIan'llec:oe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 lt
este Ministerio en 24 del mes próximo pasado. promo-
vida por el guardia de segunda cIase de ellEo Institul.O,
con destino en la Comandancia de Barcelona, Enrique
Cid Montesinos, en s1íplica de que se le conceda la roe·
dalIa de Sufrimientos por la ¡'atria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 solicitado por el recurtt.n-
te, por hallarse comprendido en el ca.o primero de la
real orden circular de 6 de noviembre de 1900 (C. L. nli·
mero 219).
De real orden lo digo a V. E. pnra su conocimiento
y deml\s efectos. Dios R'uarde a V. E. muchos allos.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDJr DI: Eu
Sefior Director general de la Guardia Civil.
VIZCQl'{Q DE EzA
Señor Comandante general de !rIelilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedid\>
el uso de la medalla mUltar de Marruecos con el pa-
sador «Larache>, creada por real decreto de 29 de Junio
. de 1916 (C. L. núm; 132), al capellán del batalIón de
Cazadores Tari!a núm. 5, D. Jestis López GonzAlez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinn-
dón de V. E., por ajustarse a los precepto. de la rea.\
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De la de S. ~I. lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem~ efectos. Diol guarde a V. E. muchoa ailo••
Madrid 13 de julio de 1921.
V"I7.CONW 1m Eu
Seiior Comandante general de Larache.
'
el uso de la medalla militar de Marruecos con el 1-'a-
sador «Melilla:.. creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. n1im. 132), al comandante de Intendencia,
con destino en la Comandancia de tropas de esa plaza,
D. Antonio Reus y Gil de Albornoz, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la determinaci6n de V. E.,
por ajustarso a los preceptos de la real orden citcular
de 18 die agosto de 1919 (C. L. n1im. 308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.& efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoll.
Madrid 13 de julio de 1921.
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Ezano Sr.: En vista del escrito de V. E. de ~ del
mea pr6ximo pasado, 'dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla militar de Marruecos con el pa-
sador cTetuán», creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. 1.. nQm. 132), al eapit4n de Artillería Ó4in
Ram6n Climent Vela, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E., par aj&starse 11 !us
prec:aptos de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (C L nWn. 308).
De la de S. Y. 10 digo a V. E. para Sl1 eonocimieAto
., demAa efeetoe. Dios guarde a V. E. muchos dos.
lfadrid 13 de jaJIo ~ 1921.
VIZDOm. _ Eu
SeftOr Comandante ¡eneral de Ceata.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes próximo pasado, dando cuenta de baber coneedHio
el uso de la medll.1lQ militar de Marruecol con el f'!\'
sador «TatuAn:., creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C L. núm. 132), al sargento del regimiento
de Infanterla Serrallo n1ím. 69, Antonio Matute Ureta~l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la detenni:
nación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
~eal orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nG-
mero 808).
De la de 8. M. lo digo a V. E. para BU conocimiel1to
-y demAs efedo.. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 13 de.. julio de 1921. .
VIZOONd DZ EzA
1ieiior ComFdante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
"IDes próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
-el uao de la medalla militar de Marruecos con el pa-
ndor «Larache:., creada por real decreto de 29 de ju-
nio de 1916 (C. L. ndm. 132), al alf6rez del batal16ll de
"Cazadores Tarifa ntUn. 6, D. Heraclio HernAndez San-
·chez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a 101 precelJtos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
·(C. L. ntlm. SOS).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"Y dem4a eledos. Dio. guarde a V. E. muchos arlOs.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDII nz Eu
Sellar Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes próximo pasado, dando cuenta de hAber concedi<io
el uso de la medalla militar de Marruecos con los palla-
dores «TetuAn y Laraehn, creaQa por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al teniente del
batall6n de Cazadores Tarifa nÍlm. 6, D. Jos~ López
Garcla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
detcrminaei6n de V. ~.. por ajustarse a los preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de 1!i19
(C. L. n~m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimlen Lo
y damú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
·Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDIl DB FoZA
:Serior Comandante general de Larache.
y demú efectos. DIos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONlllI DZ Eu
"Señor Comandante general de Lanche.
Ezcmo. Sr.: En vista del escrfto d.- V. E. de 21 del
mea pr6ximo puado, dando cuenta de haber coDcodido
Excmo. Sr.: Por haber cumplido 61'1 9 del mea ac-
tual la edad reglamentaria para el retire forzoso el
teniente de InfllDterla (E. R.), reU*o por Gueua.
~ ~ 'llsteno de De <1
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D. Alfonso Jim~nez Ruiz, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bieu disponer cause baja en la nómina "de retirados
de esa regi6n por fin del corriente mes y que desde 1.0
del entrante de agosto se le abone por la Pagaduria cle
la Di~ecci6n general de la Deü.<1a y Clases pasivas d
haber de 168,76 pesetas mensuales, que en definitiva !e
fué asignado por real orden de 25 de abril de 1903
(D. O. nCun. 91), de acuerdo con lo Informado por el
Consejo 5apremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nCun. 2J).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añQS.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDII D3 Eu
Senor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Marino. y del Protectorado en M'l-
rruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 24 del mes actual la
edad reglamentaria paro. el retiro forzeso el capitén ho·
norIfico, teniente de Carabineros (E. R.), retirado por
Guerra, D. Juan Murillo Pav6n, el Rey (q. D. ¡r.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la nómina de r~­
tirados de esa regi6n por fin del corriente mes y 'lue
desde 1.0 del entrante de agosto se le abone por la De-
legación de Hacienda de la provincia de CAcere. el ha-
ber de 168,76 peaetaa menmalea, que en definitiva le
fué asignado por real orden de 11 de abrll de 1907
(D. O. nl1m. 82), de acuerdo cen lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren.
dldo en la ley de 8 de enero da 1902 (C. L. nQm. 26).
De real orden lo dillo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dioll guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOON'W DII Eu
Sefior CapitAn general de la séptima región. •
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.. Sr.: Vista la documentada instancia qne
V. E. cursó a este Ministerio con su escrito de 18 de
marzo último, promovida por el guardia segundo, reti-
rado, Eduardo Serrano Medina, en súplica de que se le
abonen los haberes y demAs devengos que le hubiero.n
correspondido en los meses de abril y mayo de ll)~O,
toda vez que por errgr padecido en su documentaci6n
personal causó baja en el Cuerpo en fin de marzo, en
lugar de causarla en fin de mayo del referido afio' te-
niendo en cuenta que por real orden de 10 de dici~bre
de 1920 (D. O. ntim. 281) le fué concedida rectificación
de fecha de nacimiento, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo informado por la Intervención civil da
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. se
ha servido acceder a ID solicitado, por tener derecho al
abono del sueldo de activo que durante estos dos meses
le hubiera correspondido; debiendo el 18.0 Tercio últi.
mo cuerpo a que perteneció, hacer la reclamaciÓn en
~tracto de revista adicional de carActer preferente al
IIljercfcfe de 1920-21, con cargo a la secci6n Bexta, capf.~o 82, articulo 2,0, y reintegrar a Clases Pasivas en la
egaelón de Hacienda donde perelbló SUB haberea D:t'
lIivOll C:OZOo retirado en dichos meses, el importe de" loCQr~te a ambos.
n. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 <lemAs lIl~toe. Dios guarde a V. E. muchos dos
Madrid 13 Q8 juno ~ 1921. .
V~_.
Señor Dlreetor l'8DV81 de la Guardia CiviL
Seftorea Intendente ¡eneral militar e Interventor civil
de Guena "7 Jfarloa "7 del Protectorado fIIl llarruecoa.
SemlD de IDSIrDUI6., ndltamJlall
, tientOs dllenes
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ltQardia civil Isaac Andradas Abajo, en s6plica de ~ue
se ]e considere el tiempo que sirvió en filas como vO~UD­
tario desde ellO de abril de 1894 hasta 1.0 de enero
de 1899, Y le sea vAlido para efectos de retiro y pre-
mio de constancia, por creerse com!>rendido en lo dis-
puesto en la real orden de 5 de noviem!<>re de 1919
(D. O. nGm. 250), en atencl6n a haber cumplido ;,u
padre los sesenta afios de edad en 8 de diciembre de
18()3; y teniendo en roenta que el contenido de la dis-
pel5:ci6n que cita el recurrente no le puede ser de alllf-
cación, toda vez que su padre cumplió Joa sesenta afi(¡S
antes del ingreso en filas del interesado, el Rey {que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonnado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina y la Sección de In·
tervención de este J,¡lnisterio, se ha servido desestimar
la expresada petición, por carecer de derecho a lo que
se solicHa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1921.
VJZOOND. »JI EZA
Senor Director general de la G,nardia Civil.
Set\ores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra .,
llama e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorndo en Marrueco•.
-
Excmo. Sr.: Vistas las instanelu promovidas por los
narradores de primera de la Guardia Civil Dionlsio
Aguado Rodrlguez y Juan Bejarano JAndula, en si1pllc&
de que se les concedo. de abono, para efectos de clasl·
ficaclón de perlados de reenganche, el tiempo que sirvie·
ron en el Ejército como herradores de Begllnda y tel'ce-
ro cat~orIa; teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar·
tlculo 12 del reglamento de herradores, aprobado por
real orden de 8 de junio de 1908 (C. L. núm. 96), res-
pecto del disfrute de la gratificacl6n que por perlodos
de tres alíos pudiero. corresponderles, y que fija el
articulo 14 del mismo reglamento; y estando éste \'1-
gente para la Guardia Civil por real orden de 6 de
ma~'o de 1909 (C. L. no.m. ~2), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Seccl6n de Intervención
de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado,
siéndoles de abono al primero, para el disfrute de la
repetida gratificaci6n por periodos de tres atlos, "el tlem.
po de dos años, cinco meses y ocho dfas, y al legllndo
el de un afio y nueve meses, que sirvieron como hera.
dores en el Ej6rcito.
De real erden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios RUarde a V. E. muchos aflua.
Madrid 13 de julio ,de 1921.
VIZOONlIII m Eu
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina "1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
DOCUIIENTACION
elre.III,,: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) 8IIl ha .el'-
vido disponer queden anillados, por haber Iafrldo u-
trav1o, los docUIDentOll que se expreaua ea la atpiea.
relación, pertenecientes a los iDdividllOll que .. tI.cUcan;
aprobando al propio tiempo que Iaa aatari__ mID. •
tares baya dispuesto la npecIId6n • ..... por ...
plicado a los que pertenecen al Ej6rdto, "1 ele eertUl.
cado! de servicios a los llcenc:iadoa absoluto..
De real orden lo digo a V. E. p&ra ... c:oaocImJeatoy demAs efectos. DlO8 guanJ, a V. &. mac:holJ aa..
Madrid 13 de junio ele lJ2L
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1907 • I _ Aniceto Timénez ••• , • l. Francisco Sancho.
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- Nicolb Fernández 1) Emilio Fuentes y ¡
1919) Victorio . •• •••••• SAnl DIez.
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1
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Excmo. Sr.: Conforme con lo IlOlicitado por el te-
niente coronel cela (luardia Civil. con destin9 en la
Comandancia de Lérida, D. Fumcisco Viu Maza, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concedede dos meses de lica~­
cia para Marsella, Lyon,. Parls y B.urdeos .(Fran~iQ Jo
con sujeci6n a lo establecIdo en las InstruCCIOnes oe 6
de junio de 1905 (C. L. núm. 1(1), a fin de que pueda
evacuar aSUJl tos propios.
De real orden lo aigo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos .liíos.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZCONDJ: DE Eu
Sei"ior Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitán general de la cuarta regi6n e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueeoa.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. carsó &
este Ministerio en 26 del mes pr6ll:imo pasado, pl'Orno-
vida por el sargento de la Guardia Civil, licenciado, Elí-
seo Ortega Mateo, en sCiplica de que se le conceda el
empleo de alíérez de la escala de reserva gratuita, y
teniendo en cuenta que la real orden de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. núm. 489) suprime la referida esca-
la, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el "o-
licitante se atenga a los preceptos de dicha dlsposidt;r¡.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de julio de 1921.
VIZOONDII DlIl Ez&
Señor Capitán general de la quinta región.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
., .. I" ......~
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIO~
VIZOONDID D. Eu
Real Cuerpo de Guar-
Excmo. 3r.: En vista de la propuesta que V. E. cur-
só a este Ministerio con su escrito de 1.9 del mea ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder 111 :>fi-
cial menor y guardias de ese Real Cuerpo que figuran
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Juan de
Diego López y term.na con D. Maximiano MarUnez Hcr-
nández, 108 sueldos que en dicha relacl6n se les asigna,
a partir de 1.0 de agosto próximo, corno comprendidos
en lAS reales 6rdenes de 17 de octubre y 10 de noviem.
bre de 1919 (D. O. nÚID8. 235 y 256).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmientc>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 13 de julio de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el c.:¡,.
pltán de la Guardia Civil, con destino en la plana mayur
del 12.0 Tercio, D. Julio Garrido Goicoechea, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle veinte dfas de licen-
cia para Parts, Lourdes y Burdeos (FrancIa) y San !:;c-
bastlán (Gulpdzcoa), con sujeción a lo establecido ~n
las instrucciones de 6 de junio de 1905 (C. L. nCim. 101),
a fin de que pueda evacuar Bsuntos propIos.
De real "rden 10 'digo a V. E. para su conocimiento
y fines consIguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lladrld 13 de julio de 1921.
VIZOON1lII: 1m Eu
Sefl.or Director general de la Guardia CIvil.
Serlores Capitán general de la sexta región e Interven-
tor cIvil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarruecolI.
Sei10r Comandante general del
dias Alabarderos.
Scfior Interventor civil de Guerra y Idarina
tectorado en Marruecos.
y del rro--
Excmo. Sr.: Vista la in$tancla promovida por el
alumno de la Academia de Artilleña D. Francisco
Adriaensens y Garcfa Vidal, en si'¡plica de que se le con-
ceda autorización para disfrutar las vacaciones regla-
mentarias de fin de curso en Biarritz (Francia), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 1)
de junio de 1906 (C. L. ndm..101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaf'de a V. E. muchos allos.
Madrid 13 de julio de 1921.
V1ZDONDI: D. E:u
Señor Capi~ general de la séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de ArtillerÍa.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
niente de Carabineros, con destino en la Comandancia
de Badajoz, D. José Gata IgartCia, el Rey (q. D. ¡,;.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 28 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Amelia !~.
drfguez Vargas.
De real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíOll.
Madrid 13 de julio de 192L
VIZOO~ DII Ez&
Seiior Presidente del ConsejÓ Sap~mo de Guerro. y
Marina.
Serlores Capitán general de la primera regl6n y Director
general de Carabineros.
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Sueldo de c.pain
Alférez, D. Juan de Diego López.
Guardia, D. Enrique Taracido Calvo.
Otro, D. Eustaquio Alfaro Vizcaírw.
Sueldo de teniente
Guardia, D. Maxlmiano Martfnez Hernández.
Madrid 13 de julio de 1921.-Vizconde de Eza..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ..
este Ministerio con su escrito de 16 de febrero último.
promovida por eL músico mayor de tercera D. Franciscc>
Esbrf Fernández, en s(iplica de abono del sueldo co-
rrespondiente al mes de enero t\ltimo y la indemnización-
reglamentaria durante los dias que desempeñó la comi-
sión activa que se le confirió por real orden de 27 de-
diciembre de 1920 (D. O. núm. 291), hallándose super-
numerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Guerra y
!wlarina y del Proteetorado en Marruecos, ha tenido 'f
bien ccnceder al interesado, en concepto de relief el
abono del sueldo correspondiente al mes de enero' cí1-
timo, en el cual debió pasar la revista en comisión ac-
tiva, no procediendo hacer nueva declaraci6n de dere-
cho a la indemnización reglamentaria, toda vez que ~ste
ya le fué reconocido por la real orden de 27 de diCiem-
bre ya mencionada. Es al propio tiempo 10 voJuntad
de S. M. que por el habilitado de disponibles y reempla-
zos de la primera región, se proceda a hacer la recla-
mación correspoRdlente en adicionales de carActer pre-
ferente, tanto del sueldo q~e se le Concede por esta
disposici6n, cerno de las indemnizacioRaS reglamentarjliS
si ya no lo hubiera efectundo. .,
De real orden lo digo a V. E. para Sil eonocimiento-






Seflores Capitán general de la primera regi6n y Sub.
cretario de este Ministerio.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Vrzoom. m Eu
Seriores Capitán general de la aexta región y Subll6-
cretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2 del
mea actual por el aulllar de tercera clall6 del Cuerpo
AuJ:lllar de Intervenci6n militar, con destino en la
Secci6n de Intervenci6n de este Mlnlsteri~ D. Ialdro
MarUnez Sl\nchez, en IIdpllca de do. meses de licencia
por enfermo, para Pozuelo de Alarcón (Madrid), y te·
nlendo en cuenta él certificado de reconocimiento tacul-
tatlvo que a la misma acompalia, el Rey (q. D. g.) !e.
ha .ervido acceder a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a 181 instrucciones aprobadaa por real orden cir-
cular de 6 de junio de 1905 CC. L. ndm. 101).
De la de S. M. Jo digo a V. E. para Sil conocimIento-
y demda efectos. Dios guard, a V. E. muchos ailo..
Madrid 14 de julio de 1921.
,Sellor Interventor civil de Guerra y Merina y del ¡'lO.
tectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2 dei
mes actual por el escribiente de segunda clase de~
Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, con destino en b.
SeClción de Intervención de eate Minillterio, D. DiegO'
Sancha GI1%IDAn, en súplica de dos meses de licendll,.
por enfenno, para Quintana de Pidio (B.urgos) y .Hur-
gos, y teniendo en cuenta el certificado de reconoci-
miento facultativo que a la misma acompafia, el i..cy
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado por el
recurrente, con arreglo a las instrucciones aprobadas·
por real orden circular de 6 de junio de 1905 (C. L. n(l-
mero 101).
De la de S. 1M. lo digo a V. E. para BU conocimieotn.
y demás efectoa. Dios guarde :1 V. E. muchos afto...
Madrid H de julio de 1921. \
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te-
niente de Intendencia, con destino en la Intendencia
militar de la sexta regl6n, D. Bartolomé Jullá Sampal,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se h" servido concederle Iicencla vara
contraer matrimonio con dofla Maria del Carmen 'l'rll-
badeJo y JuliA.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Bios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid H de julio de 1921.
VJZOONn DB Ez&
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. • .
Sef'ior Capitán general de la sexta re¡i6n.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Eladio CabeZA!l
Boves contra la real orden de 8 de agosto de Un8,
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia en dicho pleito con fechn
7 de mayo dltimo, cuya parte dispositiva es como sigue:
«:FaUamos: Que debemos revocar y revotamos la 1'tl61
orden del Ministecio de la Guerra de 8 de agosto do
1918, en cuaBto por ella se manda obligar por todos los
medios legales ~ D. Eladio Cabezas al cumplimiento del
contrato de suministros a las fuerzas militares de Gi-
jón durante el afio 1917 al 11118, Y en su lugar decla-
ramos que dicho señor no viene oblipdo a prestar el
indicado servicio.~
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo di;:o II
V. E. para IIU conocimiento y demás efectos. Dloa
guarde a V. E. muchoa afíos. Madrid 13 de julio úe
1921.
VizooKDll DII Eu
Sellores Capitanea generales de la séptima y octan n-
glunes.
., demú efectos. Dloa guarde a V. E. muc:boa alioa.
Madrid 13 de ;julio de 1921.
VlZOOms MI Eu
Sellor CapiUn general de la primera regi6n.
Señorea Intendente general· militar e Interventor civil
. de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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D.0..... 155216 15 de JaiIo de 1921
_......._-----------
PARTE NO OFICIAL
jlsDciaci6n BenéDca de SantiagD
MES DE MAYO DE 1921.-MOVIMJENTO DE fONDOS
DUZ reNtu 06nt1aOl IUllD p-- 06aU.ol
€xistencla anterior .••••••••••• 26.433 75 Abonado a los herederos de cinco so-
Recaudado por cuerpos J habili- cios fallecidos •••••••••••••..••••. 10.000 •tado•••••• ... . ............ 9.350 So ¡Sueldo del eacribiente .•••••••••••••• 50 ~
fdem por el cobrador en esta plua 625 So Idem del cobrador •.••••••••••••.••• 25 •tdem por ¡iros J en secretaria ••• 5 29 25 Gastos en secretarla y franquicia •••• 10 •Fondo de reaervl.••••.•••.•.••.•••• 26.854 •
Total .••••• 1, ••••• 36 .939 00 Tolill ••• .•••••••••••••••• 36 .939 ~
\
NOTA.-Ea depósito a disposición de los herederos:
C9fonel, D. Carlos Gond1eJ Longorla •••
Cantidades abonadas ti los hirederos de los seflores socios fallecidos que se expruan.
G
Aa h leorreepoDde .e-




"Teniente general ••••••••. Excmo. Sr. D. Salvador Arizón •••• 1.000 2.00:) • Al.fonso XII.
omandante retirado •••• ID. Prudencio González Santos •.•• 1.000 2.000 • Academia.
ldem id •••••••. . •••••. I • Guillermo Vázquez Rodrig:zez ••• 1.000 2.000 • ldem.
-Capitán id •••••.••••. ••• • Antonio Cantó Abad •.••••••••. 1.000 2.000 • Idem.
Alférez id. • . • • • • • • • • • • •• • JU;ln Egea Moreno ••••••••••••• 1.000 2.000 • 83ntl1go.






































Madrid I1 de julio de 1921.
• OoweDClaD" secntarIo.
Sadof DIUUn
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